







































































































































































































11. 利用者主導の選書モデルにより、「ジャストインタイム（just in time）」の購
入アプローチが可能に















































































































準学士 学士 修士 博士
1998 2008
-30% -12% -34% -13% -21% -51%
-71%








































26 出典：Ithaka S+R US Faculty Survey 2012. April 8, 2013. p.71.
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28 出典：Ithaka S+R US Faculty Survey 2012. April 8, 2013. p.73.
大学教員・研究者の意識（米国・英国）
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出典：Fister, Barbara.  Academic Libraries, a view from the administration building. Library 



















































































































































































































































































































































































































































































































































出典：Woodward, H. and Estelle, L. eds. Digital Information.  Facet Publishing, 2010. p.5359
コレクション 米国大学図書館における電子書籍購
読契約数：2012 N=339




























































































出典：University Leadership Council. Redefining the Academic Library. The Advisory Board 
Company, 2011.  p. 38.
シェアードプリントの可能性（2/2）：Hathi
TrustとARL加盟館の所蔵タイトル重複状況







































































































































































出典：Soria, K.M. , Fransen, J. , Nackerud, S. Library Use and Undergraduate Student Outcomes. 
Portal: Libraries and the Academy, Vol.13 No.2, 2013. p.131-145.
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